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Yombrarnientos.—Orden de 19 de mayo de 1947- por la
que se nombra al personal que se indica para cubrir
vacantes en la Tercera Sección_ de la Maestranza de la
Armada, pasand,o a ocupar los destinos que se expre
san.—Páginas 722 a 724.
Malle
•
Pase al Cuerpo de SuZoficiales.—Orden. de 19 de mayo




Cuerpo de Suboficiales. como Vigía segundo, D. José
Antón Baile.—Página 724.
Licencias coloviales.—Orden de- 19 de mayo de 1947 por
la que se conoede seis meses de licencia al Teniente de
Intendencia de la Armada D. José Luis Prado No
gueira.—Página 724.
Rectifbeación de fecha, •de retiro.—Orden d'e 19 de mayo
de 1947 por la que se rectifica en el 'sentido que se 'in
dica la Orden ministerial dé 1e de junio de 1941 que
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SERVICIO DE PERSONAL
Nombramientos. Como resultado del concurso
convocado por Orden ministerial de 5 de noviem
bre de 1946 (D. O. núm. 247) para cub‘rir vacan
tes existentes en la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada, se nombra al personal qu.e fi
gura en la adjunta relación, con: expresión de los
empleos, -oficios y 'destinos que, al frente de cada
uno se indican, debiendo, el que no pertenezca ya a
la citada Maestranza, causar baja en su anterior pro
cedencia.
Número 119.
Dichos nombramientos se concedez cQ.n antigüe
dad de-esta fecha .y con efectos administrativos a
partir de la revista del mes próximo.
Madrid, 19 de mayo de 1947.
•
El Almirarde encargado- del Despacho,
•
ALFONSO ARRIAGA.
Excrnos.' Sres. Capitanes Generales de. los Depar
'tamentoas Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz,
• Almirantes Jefes de la jur:.s
dicción Central de Marina y der-Servicio de Per
sonal, Comandantes Generales de la Escuadra y
de las' Bases Navales de Baleares y Canarias y
General
•
Jefe Superior de Contabilidad.
•
RELACIÓN QUE SE CITA
NOMBRES Y APELLIDOS
•
Miguel Arcos Núñez... ... ••• •••
Rogelio Bre-ijo Tenreiro... ••• •••
Aquilino Bruz-os.Rivas...
Manuel Calvar Rouéo...
José Casal Alaca... . • ...
Juan Díaz López... •••
Manvel Estévez Comesafia...
Leona.rcyo García Méndez...




Jesús López Canosa... ... •••
José María Loureda. Veiga._...
Antonio Malde Sabín:.•
Gumersindo Meidin Seij ido.





Ignacio _Pena Blanco... ... • ..
Lui,s Rapela Ramos... ...
Paulino Rey Allegue..
Manuel Rial Pereira... ...
Adolfo Rodríguez Fandiño...
Angel Rodríguez Franco...
José Sánchez Tato... ...
Ezequiel de los Santos. Aldao...
Pilar •Teibel Pernas...
José María Teloy Larage...




Manuel Benítez López... •••
Rafael Bravo Romero...
José Cabrera Ruiz... ...
AndréR Castifteiras Ben...
Joaquín Cortés Mata... ...
Alfonsfo Chacó/1 Morales. •••






















































































































Conductor_ ••• 4,0 Ihee
Conductor_ • • • • • • .
Conductor... ... ..• ••
Movimiento y Arrastre ..







• • • • • • •
• •
Movimiento y Arrastre...
Conductor_ ... ••• ••• •••
Conductor... ••• ••• ••• **O
Panadero... • • • ••• • • • • • •
Conductor...
Conductor... ... ••• •••
Movimiento y Arrastre..
Conductor...
Conductor... e.. »so •••
Conductor...
Cdnductor...
Jardinero_ e00. *e. 1..e
Conductor_ ••• el" 0•41 •









Conductor... ... **O 0196
Portero-Cartero. ... . • ...
Portero-Cartero. .. • • • 1.••
Portero-Cartero. ....
Dependiente 0419 **e
Dependiente ... •••• ,•.•
Jardinero... ... ed141
Portero_ ••• ••• ••
Barbero... •
Cocinero... ••• ••• • .•
Deiendiente... ••• ••• efe









































Base Naval de Canarias.
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Francisco Fernández Morones...
Rafael García Díaz... •..
Rafael ÍGordillo 'Sánchez:. •l•
Manuel Gutiérrez Gomar...
Antonio Herrera Ostenero... •••
Juan López Casal... ....
Francisco Barabot Benítez...
José Mora Guerrero...
Esteban Muñoz de las Casas...





José Núñez Corzo.. ... • • •
Francisco Núñez López... ...






José Rodríguez Valverde •••
Pedio Sánchez Dueñas... ... • ••
Pedro Torti Llerena...,... •••
Elisa Azcoytiá, Valverde... •••
Antonio Belchi Torres... ... •••
Francisca Berbén Ojaos... • • :
Lorenzo Carvajal Oliva... .. •••
Ana Carrasco Díaz... ... • • •
Francisco Carretero Pérez... •1
Modesto Domínguez bierra... •••
redro García- Casano',., •••
Miguel García García... ... •••
uan García, Pérez... ... •••
(Jlemente García Rodríghez. •••
A111011i0 .•Garcia Lorente... •••
Tomás Gómez Gómez.... •.•
eallTrero •••
Anionio Heirero Lópe¿..., •••
OSé Imbevnón Jiménez°. ... •••
Angeles Lacetionia del Cerro...




Tomás,11101oz Martínez... .. •••
Jo Paredes Jiménez... •••
Manuel Prieto Sotelo.:.
Manuel Rodríguez Filgueira. •••
Antonio Romero López... ... •••
Antonio,Ros Estrada...
Julián Ruiz Ruiz... ... ••
Tomás Sánchez Martínez... ...
.Juan .Manuel "Vázquez Penedo.
David Vázquez Vidal... ... ••••
Sebastián Bala,guer •••
'José Antonio Ferrer .Picazo.
José Guarido March... ••• •••
Francisco Ripoll Ramos... ••• •••
Ramón Delgado León... ••• •••
Manuel 'Gómez Haro...
José Blas Jaén Rodríguez... •••






Nicanor Cobas Cobos... •• •
Manuel Cuesta García— ... •• •
°Nicolás "Escribano Meléndez. ••
Manuel Fernández Martínez.
Manuel García ••• •••
Albin-o .Gómez Regueira... ••• ••.
Luis Gtiirnll Castro..'. • • • • • •
'José .Taén Cruz... ... ••• •••
Antonio Juárez Bravo... ••• •••
Tomás López Rodríguez...
Mariano Martín Fernán... •••
Página 723.
PLAZA PARA LA QUE SE LE NOMBRA
CATEGOR A
Obrero de segunda.





































































zapatero.: ... ••• •••









Dependiente_ ... . ••• •••
Conductor... ••• ••• ••• •••
Panadero... ••• ••• ••• •••
Jardinero... ... ••• ••• •••
Movimiento y Arrastre...
Portero-Cartero. ... ••• •••


































Taller de Armería... ..• •••
Movimiento y Arrastre...
Guarda... ••• •••








• •• •• •










Dependiente. ••• ••• •••
Dependiente. ... ••• ••• •••
Portero-Cartero ••• • • •










Conductor... ••• ••• ••• •••
Conductor... • • • ••• • • • • • •
Conductor... ••• ••• ••• .
Conductor... ••• ••• ••• •••




Conductor... 11••• ••• ••: •••
Barbero... ... • • • • • • •
Conductor. ••• ••• ••• •• •
Conductor... ••• ••• ••• •••
Conductor... ••• • • • • •• ••
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NOMBRES Y APELLIDOS






















• • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•




Pase al Cuerpo de Suboficiales. En virtud de
detérminado en el Decreto de 7 de julio de 1944
(D. O. núm. 164), y como comprendido ení el pun
to cuarto del apartado c) del artículo 2.° transito
rio de la Ley de 13 de dicienibre de 1943 (D. O. nú
mero 286), se dispone cause baja como Obrero de
:.eguncla de la Maestranza de la Armada 'y pase a
formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como Vi:-
Oh segundo (grupo .aparte),- D. José Antón Baile,
declarado "apto" en el curso de formación militar,
moral y profesional determinado en el apartado b)
del artículo 3.° transitorik) de la antes citada Ley,
con antigüedad de 31 de marzo de 1946 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de
abril siguiente ; escalafonándose en el grupo antes
señalado, como comprendido en el párrafo segundo
del apartado c) del artículo 4.° transitorio de la
repetida Ley, entre los de su mismo empleo don
Benito Gaviria Andraca y D. Francisco Marcos(
•Molina.
Madrid, 19 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excrnos. Sres. Capitán General / del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Licencia colonial. En resolución a instancia (.1l
Teniente de Int'endencia de la Armada D. José Luis
Prado Nogueira, y de conformidad con' lo infor
mado por el Servicio de Personal, se le conceden
seis meses de licencia ar citado Oficial, a disfrutar
en Madrid, percibiendo sus haberes por la Habili
• • e • • • • • •
• • • • • • • • •
7_7
DESTINO





Estado Mayor de la Armada.
tación General de este Ministerio, como compren
dido en el apartado a) de la Orden ministerial de
I.° del actual (D. O. núm. 97).
Madrid, 19 de mayo de J947.
El Almirante encargado del Despacho,
O ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres`. Almirante.; Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Jefe del Es
tado Mayor de la Armada y de ‘la jurisdicción
Central, General Inspector del Cuerpo de Imiten
ciencia y General Jefe de los Servicios de Inten
dencia. -




Rectificación de fecha de etiro.—Como resultado
de expediente incoadoo al efecto, y ,de conformidad
con lo informado por el Servicio de Personal, se
rectifica la Orden ministerial de 16 de- junio de 1941
(D. O. núm. 140) en sentido de que la fecha en
que, a efectos pasivos, cesó en la situación de ac
tividad el Primer Maquinista D. Enrique Coll Gó
rnez es la de 8 de julio de 1942, como compren
dido en lo prevenido por Orden ministerial de* 16 de
enero de 1945 (D. 0. núm. 15).
Madrid, 19 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
